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3 事l'木 (2016) 困問科世写としての字形の多様性 機能
自 日本初学 2016.11月号明治時院
4 事l'木 (2∞0) 汎JI性と合理性という視占均、らみた書写
教育の基礎についての試論!fF写昨道教育研究 14号
5 抑木 (201) 省宇動作における読みやすきの維持と冗
長伯の概念平形 『文字文化との写脅迫教育』古;Jj;(~:;房




















シンポジウム 常用漢字表の字体 ・字形に関する指針 (報告)と書写教育
シンポジウム総括
手書き文字への型解のために ー r'1佐用漢字表の字体 ・字形に閲する指針」
文字を書くことの学習における字形の多様さの価値と望まし さ
-r常用漢字表の字体 字形にl則する指針』 と漢字学習.¥!}写学習ー
字体研究からみた 「常用漢字表の字体 ・字形に関する指針(報告)J 
字体・字形に附する指針から漢字指樽と 1i~;写指導の関述を考える
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全国大学書写書道教育学会
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